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Introdução O hospital é um ambiente plural, que congrega múltiplas
histórias de vida de pacientes e de profissionais, todos imbuídos do
mesmo objetivo: a busca da qualidade de vida. A partir da compreensão
de que o sujeito é um todo, composto tanto por sua corporeidade quanto
por questões subjetivas, deve-se perceber que, para o internado, o
hospital representa um isolamento da vida cotidiana. Para o paciente
pediátrico, em especial, a internação impõe a privação do convívio
escolar, bem como, muitas vezes, a ausência de relações de afeto.  Por
outro lado, o profissional que atende essa população precisa estabelecer
vínculos de confiança que permitam que o tratamento se desenvolva de
forma mais eficaz.  Nesse contexto é que o projeto ''Contação de
histórias em ambiente hospitalar: a capacitação do profissional da saúde''
busca ocasionar, simultaneamente, um momento de crescimento cultural
e alívio emocional para o paciente e uma oportunidade para o profissional
de desenvolver estratégias que permitam o estabelecimento da
necessária relação de confiança durante o período de tratamento.
Considerando-se tanto o potencial da literatura para promover o
distanciamento do paciente em relação à realidade vivida, a fim de
ressignificá-la, como a importância do estabelecimento de uma relação de
confiança para a garantia da melhora do paciente, o projeto Contação de
Histórias aponta o compromisso institucional da UFCSPA na formação de
um profissional com perfil humanístico e para a extensão das ações da
universidade para o alcance da qualidade de vida da população por meio
da promoção da saúde, o que, neste projeto, pauta-se pelo hábito da
leitura.
